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ABSTRAK
Michelle Christine Kurniawan 1423017010. Analisis Naratif Karakter Autism
dalam Film Dancing in the Rain.
Penelitian ini memperlihatkan bagaimana sosok autis diperlihatkan dalam
film Dancing in the Rain. Media kerap mempertunujukkan sosok autis dalam
beberapa persepsi. Pertama, sosok autis yang sangat positif hingga memberi kesan
kurang realistis. Kedua, sebagai persepsi yang kerap disalah artikan. Dan ketiga,
sebagai figur yang terpinggirkan. Hal ini membuat karakter autis secara nyata,
keadaan sosialnya menjadi simpang siur. Karakter autis dalam film Dancing in the
Rain, diperlihatkan dengan begitu indahnya. Tetapi dibalik keindahan itu, karakter
autis justru terlihat sisi kelemahannya. Untuk melihat bagaimana karakter autis
diperlihtkan dalam film Dancing in the Rain penelitian ini menggunakan metode
analisis narantid aktan oleh Algirdas Greimas.
Secara garis besar terdapat tiga karkater yang ditemukan dari hasil
penelitian ini. Pertama, autis menjadi sosok yang unik dan cerdas. Kedua karakter
autis sebagai sosok lemah. Ketiga sosok autis sebagai sosok heroik. Dari ketiga
karakter tersebut, setelah dianalisis menggunakan metode model aktan oleh
Algidas Greimas, karakter autis disini lebih berperan sebagai penerima.
Kata Kunci: Film, Autism, Analisis Naratif, Kualitatif
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ABSTRACT
Michelle Christine Kurniawan 1423017010. Narrative Analysis of Autism
Characters in Dancing in the Rain Movie.
This research shows how autistic figures are shown in the Dancing in the
Rain movie. The media often approves of autistic figures in some perceptions.
First, an autistic figure who is so positive that it gives a less realistic impression.
Second, as a perception that is often misinterpreted. And third, as a marginalized
figure. This makes the autistic character in real terms, his social state becomes a
crossroads. Autistic character in Dancing in the Rain, shown so beautifully. But
behind the beauty, autistic character actually looks the weakness side. To see how
autistic characters were cast in dancing in the rain this study used a method of
analysing narantid aktan by Algirdas Greimas.
Broadly speaking, there are three carcasses found from the results of this
study. First, autism becomes a unique and intelligent figure. Both characters are
autistic as weak figures. All three figures are autistic as heroic figures. Of the
three characters, after being analyzed using aktan model method by Algidas
Greimas, autistic characters here are more as recipients.
Keywords: Film, Autism, Narrative Analysis, Qualitative
